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Аннот ация . В результате многолетних исследований лихенобиоты Белгородской области 
внесены изменения в список видов лишайников, рекомендуемых во второе издание региональной 
Красной книги. Новый список включает 40 видов. Исключены из списка охраняемых 10 видов, для 
12 видов изменена категория природоохранного статуса, добавлено 19 новых видов. Дана оценка 
лимитирующих факторов, существующих угроз и состояния территориальной охраны редких видов.
Resum e. As a result o f a long term research of the lichens biota o f the Belgorod region there were 
changes made to the list o f the lichens recommended for the second edition of the Red book. The new list 
includes 40 species. 10 species have been excluded from the protected list, the category of the conservation status 
has been changed for 12 species and 19  new species have been added. The sum m ary is given for the limiting 
factors, current threats and situation with the rare species territorial protection.
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Раздел «Лишайники» первого издания Красной книги Белгородской области 
[2005] включает 31 вид лишайников. Он был подготовлен по итогам исследований 
1995-2003 гг. [Конорева, Мучник, 2005а, б] на основании изучения литературных и 
фондовых материалов, а также результатов определений лихенологических сборов 
экспедиций, состоявшихся в указанный период. Более половины охраняемых видов 
внесено в список охраняемых с категорией IV -  (неизученные виды). Такая ситуация 
объясняется историей лихенологических исследований на территории Белгородской 
области, включающей, условно, три этапа, между которыми существовали 
значительные перерывы [Мучник, Конорева, 2015].
На первом этапе (1849-1906 гг.) выходят работы J. Kaleniczenko [1849], 
Г. Шперка [1870] и Б.Ф. Кашменского [1906], сведения носят фрагментарный характер. 
Второй этап (1939-1971 гг.): начало лихенологических исследований участка «Лес на 
Ворскле» (ныне -  один из кластеров государственного заповедника «Белогорье»).
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Опубликован небольшой список лишайников, определенных Л.Н. Васильевой, данный в 
качестве приложения к статье Л.Д. Максимова [1939], а затем, после долгого перерыва, 
выходит статья И.И. Макаровой [1971]. На третьем, современном этапе, начавшемся в 
середине 90-х годов ХХ в., проводится целенаправленное изучение лихенобиоты региона 
[Бобырева, 1997; Мучник, 1997а, б; Конорева, 2001, 2006, 2008; Конорева, Мучник, 2002, 
2003, 2005а, б, 2013]. За этот период удалось выявить примерное биоразнообразие 
лихенобиоты (более 250 видов лишайников и близких, традиционно анализируемых с 
ними в списках, нелихенизированных грибов), а также составить предварительный 
список редких видов лишайников. Часть из них, выявленных к 2003 г., занесены в первое 
издание региональной Красной книги [Присный, 2005]. Поскольку сведения о 
распространении в регионе редких видов, по большей части, были недостаточны, многие 
получили в Красной книге категорию IV.
За последние годы представления об экологии, биологии и распространении в 
Белгородской и сопредельных областях некоторых редких видов лишайников 
несколько расширились и изменились. Появились данные о новых местонахождениях 
или, наоборот, о сокращении распространения отдельных видов. В настоящее время 
подготовлен новый список лишайников, предлагаемых к занесению в следующее 
издание Красной книги Белгородской области, а также список видов, которые следует 
исключить из перечня охраняемых в регионе [Мучник, Конорева, 2015].
Объем семейств принят согласно Dictionary of the Fungi [Kirk et al., 2008] c 
некоторыми, более поздними, изменениями [Plata et al., 2012]; номенклатура 
приводимых ниже видов соответствует сводке «Список лихенофлоры России» 
[Урбанавичюс, 2010] с некоторыми современными изменениями и дополнениями 
[Laundon, 2010; Otalora et al., 2014; Velmala et al., 2014]. В случае изменения 
номенклатуры по сравнению с данной в первом издании региональной Красной 
книги, в скобках дано название (синоним), под которым вид приводился в 
упомянутом издании. Номенклатура видов, рекомендованных к исключению из 
списка охраняемых, приведена без изменений, согласно тому, как они указывались 
ранее. Образцы хранятся в гербариях заповедника «Белогорье», VOR, LECB и частной 
коллекции L. Andersson (Швеция).
Специальные обозначения приведены в Ведении к циклу статей, посвященных 
проекту второго издания региональной Красной книги (размещены в данном 
выпуске).
Уточненный список видов лишайников, предлагаемых для включения во 
второе издание Красной книги Белгородской области
ГРУППА ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ (ЛИШАЙНИКИ) -  LICHENES
Класс Евротиомицетовые -  Eurotiomycetes 
Порядок Веррукариевые -  Verrucariales
Семейство Веррукариевые -  Verrucariaceae: Плацидиум лахнеум -  Placidium  
lachneum  (Ach.) de Lesd. (III).
Класс Леканоромицетовые -  Lecanoromycetes 
Порядок Леканоровые -  Lecanorales
Семейство Кладониевые -  Cladoniaceae: Кладония бесформенная -  Cladonia 
deformis (L.) Hoffm. (I); К. гроздевидная -  C. botrytis (K. G. Hagen) Willd. (I); 
К. кудрявая -  C. crispata (Ach.) Flot. (II); К. дюймовая -  C. uncialis (L.) Weber ex F. H. 
Wigg. (II); К. звездчатая -  C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda (I); К. лесная -  C. arbuscula 
(Wallr.) Flot. (II); К. листоватая -  C. foliacea  (Huds.) Willd. (IV); К. мадьярская -  
C. magyarica Vain. (II); К. мутовчатая -  C. verticillata (Hoffm.) Schaer. [C. cervicornis 
ssp. verticillata (Hoffm.) Flot.] (III); К. мягкая -  C. mitis Sandst. (II); К. оленероговидная 
-  C. subrangiformis Sandst. (III); К. оленья -  C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. (II); 
К. сростноплодная -  C. symphycarpa (Florke) Fr. (III).
Семейство Леканоровые -  Lecanoraceae: Леканора скальная -  Lecanora saxicola 
(Polich.) Ach. (III).
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Семейство Пармелиевые -  Parmeliaceae: Бриория буроватая (Бриория
сивоватая) -  Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [Bryoria subcana (Nyl. ex 
Stitzenb.) Brodo et D. Hawksw]. (I); Меланеликсия голая (Меланелия голая) -  
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. [Melanelia glabra (Schaer.) Essl.] (II); 
Пармелина шариконосная -  Parmelina pastillifera (Harm.) Hale (IV); Пармелиопсис 
темный -  Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold (I); Платизмация серая -  Platismatia 
glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. (I); Псевдеверния зернистая -  Pseudevernia 
furfuracea  (L.) Zopf (III); Тукерманопсис хлорофилловый -  Tuckermannopsis 
chlorophylla (Willd.) Hale (I); Уснея жестковолосистая -  Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. 
Wigg. (III); У. почтицветущая -  U. subfloridana Stirt. (II); Цетрария заборная -  Cetraria 
sepincola (Ehrh.) Ach. (II); Эверния мезоморфная (среднеморфная) -  Evernia 
mesomorpha Nyl. (I).
Семейство Рамалиновые -  Ramalinaceae: Бацидия красноватая -  Bacidia rubella 
(Hoffm.) A. Massal. (I); Тониния пузыревидная -  Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr. (III).
Порядок Пельтигеровые - Peltigerales 
Семейство Коллематиевые -  Collemataceae: Латагриум гребенчатый (Коллема 
гребенчатая) -  Lathagrium cristatum (L.) Otalora, P.M. J0rg. et Wedin [Collema cristatum  
(L.) Weber ex F. H. Wigg.] (I); Коллема маленькая -  Collema minor (Pakh.) Tomin (I).
Семейство Пельтигеровые -  Peltigeraceae: Пельтигера Некера -  Peltigera 
neckeri Hepp ex Mull. Arg. (II); П. окаймленная -  P. praetextata (Florke ex Sommerf.) 
Zopf (II); П. понойская -  P. ponojensis Gyeln. (II); П. собачья -  P. canina (L.) Willd. (III).
Порядок Остроповые -  Ostropales 
Семейство Графидовые -  Graphidaceae: Диплосхистес моховой -  Diploschistes 
muscorum  (Scop.) R. Sant. (I).
Порядок Пертузариевые - Pertusariales 
Семейство Икмадофилловые -  Icmadophilaceae: Икмадофила вересковая -  
Icmadophila ericetorum  (L.) Zahlbr. (IV).
Семейство Мегаспоровые -  Megasporaceae: Мегаспора бородавчатая -
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner et V. Wirth (I).
Семейство Пертузариевые -  Pertusariaceae: Пертузария белеющая -  Pertusaria 
albescens (Huds.) M. Choisy et Werne (III); П. горькая -  P. amara (Ach.) Nyl. (I).
Семейство с неясным положением в классе Леканоромицетовых 
Кониоцибовые -  Coniocybaceae: Хенотека порошистая -  Chaenotheca stemonea 
(Ach.) Mull. Arg. (III).
Список видов лишайников, которые следует исключить из перечня 
охраняемых в Белгородской области
Класс Леканоромицетовые -  Lecanoromycetes 
Порядок Леканоровые -  Lecanorales 
Семейство Кладониевые -  Cladoniaceae: Кладония вильчатая -  Cladonia furcata  
(Huds.) Schrad.; К. грациозная -  C. gracilis (L.) Willd.; К. пустоватая -  C. cenotea (Ach.) 
Schaer., К. трухлявая -  C. cariosa (Ach.) Spreng.; К. шиловидная -  C. subulata (L.) F.H. 
Wigg.
Семейство Фисциевые -  Physciaceae: Фискония ломанная -  Physconia detersa 
(Nyl.) Poelt.
Семейство Рамалиновые -  Ramalinaceae: Ramalina farinacea (L.) Ach.
Порядок Пельтигеровые - Peltigerales 
Семейство Коллематиевые -  Collemataceae: Коллема курчавая -  Collema 
crispum  (Huds.) F. H. Wigg., Лептогиум Шредера -  Leptogium schraderi (Ach.) Nyl.
Порядок Телошистовые -  Teloschistales 
Семейство Телошистациевые -  Teloschistaceae: Xanthoria fa llax  (Hepp) Arnold
Причины исключения видов из списка охраняемых различны. Для таких 
таксонов, как Cladonia furcata , C. gracilis, C. cenotea, C. subulata, Physconia detersa, 
Ramalina farinacea, Collema crispum  и Leptogium schraderi появились новые данные о
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распространении на территории области, численность их достаточно стабильна, 
сокращения местообитаний не происходит, следовательно, эти виды не нуждаются в 
специальных мерах охраны. Исключение Cladonia cariosa обусловлено 
переопределением имеющихся образцов, на основании которых вид был включен в 
список охраняемых. Вид Xanthoria fa llax  -  нитрофил, приуроченный в регионе к 
селитебным местообитаниям (вследствие чего часто пропускается при обследованиях) 
и не нуждающийся в охране.
Изменение категории статуса рекомендованы для 12 видов.
В первую очередь, изменения касаются таксонов, которые в действующем 
издании 2005 года имеют категорию IV -  неизученные виды: Cladonia deformis, 
Evernia mesomorpha, Platismatia glauca и Tuckermannopsis chlorophylla. Несмотря на 
специальные поиски этих видов в области, новых находок пока нет. В связи с 
отсутствием дополнительных сведений о распространении на территории области, 
особенностями экологии и географии этих видов в России (бореальные виды на 
южной границе ареала), многочисленными угрозами для сообществ, в которых они 
обитают (в основном, повышение уровня рекреационной нагрузки и пожары), 
рекомендуется повысить категорию этих видов до I.
Следует повысить категории еще нескольких бореальных видов, в основном, из- 
за возрастающих угроз сообществам, в которых они произрастают. Cladonia botrytis -  
в издании 2005 г. -  II категория, для следующего издания рекомендуется категория I. 
Для C. crispata и C. arbuscula предложено изменение с IV до II категории; 
Pseudevernia furfuracea  и Usnea hirta -  с IV до III; Cladonia rangiferina -  с III до II.
В ходе исследований подтвердилась редкость Lathagrium cristatum, как в 
области, так и в соседних регионах, в данном случае предлагается изменение категории 
с II на I. Обратная ситуация с Cladonia verticillata -  появились новые данные о 
распространении вида в области, рекомендуется понизить категорию со II до III.
В связи с появлением новых данных об экологии и распространении в 
Белгородской области, рекомендуется включить в следующее издание 19 видов. 
Прежде всего, это ряд бореальных видов на южной границе ареала, редких в 
Белгородской области, почти все -  единичные находки: Bryoria fuscescens, Cladonia 
stellaris, Parmeliopsis hyperopta -  категория I; Cetraria sepincola, Cladonia mitis,
C. uncialis, Usnea subfloridana -  категория II; Peltigera canina -  категория III. Места 
обитания этих видов, в основном, находятся вне охраняемых территорий 
федерального уровня, что подвергает их дополнительной угрозе уничтожения.
По причине уязвимости местообитаний (степные пожары, повышенные 
рекреационные нагрузки) рекомендованы к охране некоторые виды кальцефитно- 
петрофитных сообществ: Collema minor, Diploschistes muscorum, Megaspora verrucosa 
-  категория I; Placidium lachneum, Toninia physaroides -  категория III.
К угрожаемым сообществам в Белгородской области относятся и 
старовозрастные дубравы, где произрастают требующие охраны Bacidia rubella, 
Pertusaria amara -  категория I; Chaenotheca stemonea, Pertusaria albescens -  
категория III; Parmelina pastillifera (Harm.) Hale -  категория IV.
Весьма редки в регионе выходы песчаников, на которых встречается Lecanora 
saxicola -  категория III.
Таким образом, список лишайников, рекомендуемых к охране в Белгородской 
области, значительно переработан. На сегодня он включает 40 видов лишайников 
следующих категорий: I -  13 видов, II -  12, III -  11, IV -  4. К исключению 
рекомендованы 10 видов, к занесению -  19; для 12 видов рекомендовано изменить 
категорию (в том числе 11 -  в сторону повышения категории редкости, 1 -  в сторону 
снижения).
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